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CH7305  1.111  5.346  0.000  216.000  35719 
CH7382  0.420  2.772  0.000  224.000  36026 
CH8294  0.344  2.381  0.000  119.000  35850 
CH9400  0.250  2.509  0.000  214.000  35867 
CH0005  0.210  2.170  0.000  112.000  35824 
C73  1.104  4.427  0.000  171.000  36189 
C82  1.431  5.404  0.000  257.000  36026 
C94  1.711  6.033  0.000  171.000  35945 
C00  1.913  6.906  0.000  216.000  35877 
C05  2.054  7.388  0.000  216.000  35825 
LC73  0.234  0.618  0.000  5.142  36189 
LC82  0.293  0.702  0.000  5.549  36026 
LC94  0.334  0.762  0.000  5.142  35945 
LC00  0.358  0.797  0.000  5.375  35877 
LC05  0.380  0.817  0.000  5.375  35825 
DBCITY  1.892  1.271  0.006  6.019  37003 
DCOAST  1.603  1.490  0.000  6.276  37003 
DEUG  1934.040  1204.280  8.874  5809.570  37003 
DFLAND  54.776  65.472  0.000  361.617  37003 
DHWAY  0.063  0.064  0.000  0.670  37003 
DNATIV  702.478  411.792  0.000  2250.490  37003 
DPLACE  0.155  0.139  0.001  1.588  37003 
DPORT  2.300  1.308  0.008  6.144  37003 
DSALEM  2.004  1.276  0.006  6.019  37003 
DUGB  143.204  149.969  0.000  1573.190  37003 
GPOP90  0.121  0.776  0.000  51.532  37003 
GPOP00  0.157  0.967  0.000  62.408  37003 
ELOW  0.783  0.412  0.000  1.000  37003 
EMED  0.186  0.389  0.000  1.000  37003 
EHIGH  0.031  0.174  0.000  1.000  37003 
SLOW  0.740  0.439  0.000  1.000  37003 
SMED  0.148  0.355  0.000  1.000  37003 
SHIGH  0.112  0.316  0.000  1.000  37003 
PL7305  0.616  0.267  0.315  1.000  35772 
PL7382  0.329  0.409  0.000  1.000  37003 
PL8294  0.499  0.427  0.000  1.000  37003 
PL9400  1.000  0.000  1.000  1.000  37003 
PZDEV  11.242  29.007  0.000  100.000  36999 















PZFOR  49.722  48.148  0.000  100.000  36999 
ZFARM  0.376  0.484  0.000  1.000  37003 
ZDEV  0.114  0.318  0.000  1.000  37003 
ZFOR  0.495  0.500  0.000  1.000  37003 





1973 ‐ 1982  1982 ‐ 1994  1994 ‐ 2000  2000 ‐ 2005 
Variable  Parameter  b/Std. Error  Parameter  b/Std. Error  Parameter  b/Std. Error  Parameter  b/Std. Error 
Constant ‐ 3.241 ‐ 29.592 ‐ 4.769 ‐ 16.162 ‐ 4.024 ‐ 14.266 ‐ 3.603 ‐ 11.661 
DBCITY    0.001  0.044  0.016  0.780 ‐ 0.213 ‐ 9.807 ‐ 0.062 ‐ 2.351 
LC73      0.996  36.962  1.119  49.846  1.082  42.510  0.867  42.304 
SLOW      1.009  16.508  1.221  15.578  1.039  10.586  0.723  7.269 
SMED      0.489  6.833  0.711  7.675  0.884  8.189  0.534  4.673 
ELOW      0.249  4.581  1.442  5.455  1.412  5.779  1.007  3.753 
EMED      0.016  0.028  1.202  4.518  1.150  4.580  1.023  3.795 
PLAW   0.805  18.037  1.809  2.975 
ZFARM     2.022  29.121  0.776  13.833  0.399  8.524  0.515  9.441 
ZDEV      0.076  0.131  1.852  30.857  1.706  32.287  1.542  24.406 
PLAW*ZFARM  0.279  0.473 ‐ 2.226 ‐ 3.621 
PLAW*ZDEV   0.567  0.974 ‐ 1.886 ‐ 3.082 
PLAW*ZFOR  0.609  8.274 ‐ 1.708 ‐ 2.850 
WEST      ‐0.114 ‐ 4.822  0.286  3.159 ‐ 0.629 ‐ 7.846 ‐ 0.027 ‐ 0.294 
DCOAST    ‐11.729 ‐ 32.499 ‐ 0.122 ‐ 3.967 ‐ 0.089 ‐ 2.709 ‐ 0.296 ‐ 6.291 
DHWAY     ‐0.003 ‐ 11.739 ‐ 8.423 ‐ 19.608 ‐ 10.742 ‐ 19.204 ‐ 8.672 ‐ 15.918 
DFLAND    4.813  43.308 ‐ 0.004 ‐ 11.447 ‐ 0.004 ‐ 10.743 ‐ 0.004 ‐ 8.724 
ALPHA ‐ 3.241 ‐ 29.592  5.042  41.717  5.199  37.417  6.325  39.263 
lnL ‐ 18,108.80 ‐ 15,261.59 ‐ 11,486.28 ‐ 11,559.01 
AIC  1.0097  0.8562  0.6415  0.6471 
BIC  1.0137  0.8605  0.6448  0.6504 
N  35,904  35,692  35,854  35,769 
g=mu(i)    9.020  5.699  2.577  2.380 
g=mu(i)












Error  P[|Z|>z]  Parameter  Std. Error 
b/Std. 
Error  P[|Z|>z] 
Constant ‐ 4.035  0.168 ‐ 24.082  0.000  0.875  0.047  18.603  0.000 
DBCITY    0.049  0.023  2.184  0.029 ‐ 0.107  0.004 ‐ 26.286  0.000 
LC73      0.947  0.023  40.860  0.000  0.381  0.002  192.347  0.000 
SLOW      1.087  0.107  10.127  0.000 ‐ 0.084  0.041 ‐ 2.053  0.040 
SMED      0.600  0.122  4.935  0.000 ‐ 0.025  0.043 ‐ 0.573  0.567 
ELOW      0.172  0.079  2.173  0.030 ‐ 0.161  0.014 ‐ 11.145  0.000 
EMED     
PLAW   0.052  0.821  0.064  0.949 ‐ 0.501  1.395 ‐ 0.359  0.720 
ZFARM     0.788  0.055  14.381  0.000 ‐ 0.075  0.017 ‐ 4.373  0.000 
ZDEV      1.917  0.071  26.872  0.000  0.517  0.015  34.437  0.000 
PLAW*ZFARM  0.154  0.823  0.188  0.851  0.485  1.395  0.347  0.728 
PLAW*ZDEV   0.002  0.827  0.002  0.998  0.823  1.395  0.590  0.555 
PLAW*ZFOR  0.576  0.823  0.700  0.484  0.385  1.396  0.276  0.783 
WEST      0.753  0.102  7.407  0.000  0.005  0.018  0.302  0.763 
DCOAST    ‐0.124  0.030 ‐ 4.091  0.000  0.021  0.006  3.731  0.000 
DHWAY     ‐9.722  0.528 ‐ 18.427  0.000 ‐ 4.434  0.181 ‐ 24.549  0.000 
















Error  P[|Z|>z]  Parameter  Std. Error 
b/Std. 
Error  P[|Z|>z]
Constant ‐ 5.827  0.407 ‐ 14.325  0.000  0.310  0.770  0.403  0.687 
DBCITY    0.189  0.025  7.466  0.000 ‐ 0.130  0.004 ‐ 35.391  0.000 
LC82      1.061  0.023  46.715  0.000  0.394  0.002  169.197 0.000 
SLOW      1.253  0.124  10.144  0.000  0.208  0.058  3.554  0.000 
SMED      0.816  0.139  5.877  0.000  0.228  0.061  3.753  0.000 
ELOW      1.606  0.362  4.443  0.000  0.074  0.768  0.096  0.923 
EMED      1.314  0.362  3.627  0.000  0.119  0.768  0.155  0.876 
PLAW   1.178  0.668  1.764  0.078  1.055  0.221  4.779  0.000 
ZFARM     0.844  0.071  11.844  0.000 ‐ 0.114  0.021 ‐ 5.290  0.000 
ZDEV      1.384  0.091  15.142  0.000  0.375  0.021  17.711  0.000 
PLAW*ZFARM ‐ 1.382  0.674 ‐ 2.052  0.040 ‐ 1.321  0.222 ‐ 5.952  0.000 
PLAW*ZDEV   ‐0.970  0.679 ‐ 1.428  0.153 ‐ 1.036  0.221 ‐ 4.689  0.000 
PLAW*ZFOR ‐ 0.786  0.657 ‐ 1.195  0.232 ‐ 1.592  0.212 ‐ 7.494  0.000 
WEST      0.313  0.111  2.820  0.005  0.183  0.022  8.409  0.000 
DCOAST    ‐0.217  0.033 ‐ 6.500  0.000  0.059  0.008  6.956  0.000 
DHWAY     ‐6.291  0.561 ‐ 11.217  0.000 ‐ 3.768  0.203 ‐ 18.535  0.000 
















Error  P[|Z|>z]  Parameter  Std. Error 
b/Std. 
Error  P[|Z|>z]
Constant ‐ 4.688  0.545 ‐ 8.608  0.000  0.590  0.476  1.238  0.216 
DBCITY ‐ 0.145  0.027 ‐ 5.421  0.000 ‐ 0.263  0.006 ‐ 45.023  0.000 
LC94  1.067  0.024  44.653  0.000  0.344  0.003  123.274  0.000 
SLOW  0.939  0.150  6.278  0.000  0.674  0.093  7.279  0.000 
SMED  0.506  0.171  2.958  0.003  1.126  0.093  12.122  0.000 
ELOW  1.867  0.507  3.680  0.000 ‐ 0.880  0.466 ‐ 1.888  0.059 
EMED  1.693  0.509  3.326  0.001 ‐ 0.840  0.467 ‐ 1.800  0.072 
ZFARM  0.363  0.061  5.964  0.000 ‐ 0.050  0.032 ‐ 1.568  0.117 
ZDEV  1.026  0.069  14.816  0.000  0.869  0.030  28.819  0.000 
WEST ‐ 0.864  0.109 ‐ 7.957  0.000 ‐ 0.181  0.021 ‐ 8.482  0.000 
DCOAST ‐ 0.172  0.037 ‐ 4.587  0.000  0.100  0.009  11.322  0.000 
DHWAY ‐ 8.041  0.666 ‐ 12.074  0.000 ‐ 4.570  0.247 ‐ 18.534  0.000 
















Error  P[|Z|>z]  Parameter  Std. Error 
b/Std. 
Error  P[|Z|>z]
Constant ‐ 4.309  0.414 ‐ 10.399  0.000  1.317  0.487  2.703  0.007 
DBCITY ‐ 0.039  0.024 ‐ 1.582  0.114 ‐ 0.296  0.008 ‐ 36.775  0.000 
LC00  0.569  0.022  25.495  0.000  0.570  0.003  219.448  0.000 
SLOW  0.688  0.104  6.622  0.000  0.064  0.062  1.025  0.305 
SMED  0.500  0.118  4.235  0.000  0.173  0.067  2.592  0.010 
ELOW  1.146  0.388  2.955  0.003 ‐ 0.509  0.480 ‐ 1.059  0.290 
EMED  1.138  0.389  2.925  0.003 ‐ 0.273  0.480 ‐ 0.569  0.570 
ZFARM  0.515  0.052  9.834  0.000  0.106  0.034  3.162  0.002 
ZDEV  0.949  0.068  13.900  0.000  0.760  0.033  22.913  0.000 
WEST  0.370  0.109  3.388  0.001 ‐ 1.274  0.023 ‐ 55.244  0.000 
DCOAST ‐ 0.187  0.042 ‐ 4.483  0.000 ‐ 0.186  0.012 ‐ 15.465  0.000 
DHWAY ‐ 7.751  0.574 ‐ 13.506  0.000 ‐ 2.388  0.211 ‐ 11.329  0.000 












7382  8294  9400  0005  7382  8294  9400  0005 
Constant  ‐  ‐  ‐  ‐  +  +  + 
DBCITY  +  + ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  
LC  +  +  +  +  +  +  +  + 
SLOW  +  +  +  + ‐  +  + 
SMED  +  +  +  +  +  +  + 
ELOW  +  +  +  + ‐   ‐  
EMED  +  +  + 
PLAW  +  + 
ZFARM  +  +  +  + ‐  ‐   + 
ZDEV  +  +  +  +  +  +  +  + 
PLAW*ZFARM ‐   ‐  
PLAW*ZDEV ‐  
PLAW*ZFOR ‐  
WEST  +  + ‐  +  + ‐  ‐  
DCOAST  ‐  ‐  ‐  ‐  +  +  + ‐  
DHWAY  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  
DFLAND  ‐  ‐  ‐  ‐  + ‐  +  + 
 
 
 